




























































































キーワード ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 ６歳 合計
「電車」 ２ ６ 19 ９ ４ ０ １ 41
「プラレール」 ０ ５ 13 12 ６ １ ０ 37
「きかんしゃトーマス」 ０ ３ ８ １ １ ０ ０ 13
「車」 １ 15 ４ ８ １ ７ ０ 36




















キーワード ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 ６歳 合計
「戦隊ヒーロー」 ０ ４ ７ 14 14 ５ ０ 44
「仮面ライダー」 ０ １ 10 10 ５ ４ ０ 30













項目 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 ６歳 合計



































































































































































男児 63% 51% 52% 53% 44% 61% 56% 67%


















































大　人 71% 44% 28% 60% 40% 35% 62% 54%

























選択数 164 253 202 180 178 111 122 135 164
総 有 効回答
数における選
択 者の 割 合
57.1% 88.2% 70.4% 62.4% 62.0% 38.7% 42.5% 47.0% 57.1%
子ども
男
103 130 105 96 79 68 68 91 92.5
女
61 123 97 84 99 43 54 44 75.6
発信者＊
大人
103 94 44 94 55 32 57 60 67.4
子ども




3.9 3.3 3.2 4.6 3.3 3.9 3.2 2.7 3.5
終点










Ａ．スポーツ 中 男（多） 大人（多） 中 中
Ｂ．アニメ・漫画など 最多 中間 子ども（やや多） 中 中
Ｃ．ヒーロー物 多 中間 子ども（多） 中 早
Ｄ．電子ゲーム 中 中間 大人（やや多） 遅 遅
Ｅ．芸術・音楽など 中 女（やや多） 子ども（やや多） 中 中
Ｆ．コレクション 最少 男（やや多） 子ども（やや多） 中 中
Ｇ．飼育 少 中間 大人（やや多） 中 中
Ｈ．乗り物 少 男（多） 中間 早 早


































51 32 8 2 2 30
飛行機 バス 遊園地 バイク 乗り物玩具 はたらく車類 合計記述数
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図表20　「鉄道」、「運転関係」、「車」の男女比＊
鉄道 人数 ％ 運転関係 人数 ％
男児 43 93.5 男児 15 38.5
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図表23　「ヒーロー物」の具体的内容
具体的内容 男児 女児 計
仮面ライダー 67 8 75
スーパー戦隊 62 10 72
ウルトラマン 6 3 9
プリキュア 0 78 78
その他のアニメ 10 5 15




























全体 始点 人数 ％
　 子ども 115 55.8
　 大人 44 21.4
　 その他 1 0.5
　 記述なし 46 22.3
　 合計 206 100
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男児 始点 人数 ％
　 子ども 58 53.7
　 大人 26 24.1
　 記述なし 24 22.2
　 合計 108 100
女児 始点 人数 ％
　 子ども 57 58.2
　 大人 18 18.4
　 記述なし 23 23.5









女児（子ども発信） 3 5 0 52 2 0
女児（大人発信） 4 4 3 10 2 0
男児（子ども発信） 33 39 3 0 7 0











































































とその考察. 大阪城南女子短期大学研究紀要. 第50巻, 2016.3, pp91-122.
・ 弘田陽介. 子どもはなぜでんしゃが好きなのか　鉄道好きの教育<鉄>学. 冬弓舎, 2011.
・ Gerianne M Alexander, Melissa Hines, ‘Sex differences in response to children’s toys in nonhuman 
primates （Cercopithecus aethiops sabaeus）’ in “Evolution and Human Behavior” Volume 23, Issue 6, 
2002.
・ 矢野智司. 幼児理解の現象学　―メディアが開く子どもの生命世界―. 萌文書林, 2014.
＊ 本研究は公益財団法人・前川財団平成27年度助成研究（「幼児の『遊びメディア』（乗り物・TVヒーロー）
分析を通した家庭内男性の文化伝承の歴史的変遷」）の成果報告である。
（しばた けいいちろう ： 講師）
（ひろた ようすけ ： 大阪総合保育大学児童保育学部　准教授）
